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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
de la Gestión Administrativa y el Desarrollo Institucional en el Colegio Mariscal 
Oscar R. Benavides - Iquitos, 2015. 
La población estuvo conformada por todos el personal que labora  en el 
Colegio Mariscal Oscar R. Benavides - Iquitos, 2015.que hacen un total de 219, la 
muestra estuvo constituida por el total de la población, es decir se hizo muestreo 
censal. 
Los resultados indican que X2 = 300,519, ∞ = 0.05%, p-valor=0,000 lo que 
permitió aceptar la hipótesis principal de investigación: Existe relación entre la 
gestión administrativa y el desarrollo institucional según los docentes de la 
Institución educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” – 2015 
 
























The present investigation was to determine the relationship overall 
objective of the Administrative Management and Institutional Development in 
the Mariscal Oscar R. Benavides College - Iquitos, 2015. 
The population consisted of all personnel working in the Mariscal 
Oscar R. Benavides College - Iquitos, 2015.que make a total of 219, the sample 
consisted of the total population, ie census sampling was done. 
The results indicate that X2 = 300.519, ∞ = 0.05%, p-value = 0.000 
allowing accept the main research hypothesis: There is a relationship between 
the administration to institutional development as teachers of the educational 
institution "Mariscal Oscar R. Benavides "- 2015 
Keywords: administrative, institutional development. 
 
 
 
 
